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Statische Studien der F remdkりrperim Oesophagus 
sowie iiber ihre Behandlungsweisen. 
VυIl 
Dr. H. Yoshida. 
1 Au> der l. Kais. Chir. Universitatsklinik Kyoto 
σrof. Dr. R. T orikata.）〕
Die statisch巴n草刈ietberapeutischじl メtudiennm 1 oo schweren Patienten Oesopha-
gusfremdkorpe, die山口 1901 bis lリ32 in die Klinik aufgenommen ¥¥'urden waren, 
ergaben folgendes ・ 
1) l¥Hinner ¥1・unlじn in 6+%, Frauen in 36% b~fal!en. Bei Kindern haben die 
z¥¥'ischen 2-.+ f abre ahen am hau自gstendamn gelitten. 
2 ・1 Unter den Gegenstcinden ＼＇；＼ 』en +I st11mpf (darunlピrz 5 '.¥llmze川， 59 scharf 
(darunter 35 Zali11pr1Jthc対n). Bei 100淀川crcn Fallen der Oesοphagusfremd kor仰
handelte むお sich nur bei 4 um Fischg1詰t<:n
3) ］）川＼＇er叱 lilu仁kenunc! ~teckenbleiben der ド札・rndkiirperim （）じ引 pli哨 usgescbah 
.+ 1 ma] beim ~piピlt:11, 34 mal heim j<'..；，；仁川、 15 mal beim 氏、lilaf,I m;i.l beim Spreche口，
2 ma! im χ＼＇eek des ベコ1istnK•l, le、und 2 m江1b~i <lcr zahna1 ztlicben Bebandlung. 
+) \Va~ die Z礼lmprothesenanbetr 1庁t,so blicben sic im <Jesopbagus 20 ma] be1m 
｝〈出en,13 ma] beim メ仁Ii辻fenun • I I m且1b巴im1-:ed巴nstecken. 
5) ［）白b :-:teckenbleib~n der l ' r~·mdkorp5 im I J，.，，》phagusbNraf die 1. .Enge bei 50 
ド品!Jen,chじ 2. Enge bei 13 Fallen und die 3. En只ubei 7 Fallen. Bじli Fallen blieben 
die Fremdki'1rper in <len もon den phr:<ioln日ischen Engen unabkrngigcn belicbigen 
Stel!en des Oesophagus吋teeken. 
6) ¥':1-; die eingekeilten l>:lucr :tnbetrift, so ¥1・a1巴n die r11eisten Fremdl王orperm 
2ー 10Tagen berausgenommen 1・orden. Die langste Dauer ¥':J.1 ca 4 l¥Iいn:1tebei einer 
:VI Unze, die mittels kollaler 0じりphag•>tomia externa mit Erful;<・ entfl'rnt wurde. Unter 
吉田・ 食道内機下異物／統計的観察並ピェ其ノ蕗置法／討究 1主り1
den scharfen Ge.宮enstandenblieb eine Zahnprothcs'" 67 Tage Jang, noch ein巴andere4) 
’fage Jang eingekeilt. Die beid巴nwurden durch kollare Oc:;:)phagotomia extema geheilt. 
Die Dewer der Oesoph乱.gusfr日mdkorpcrist nicht flir <lie Progno:,c massgebεn<l. 
7) Unter IO'.) Fallen zeigten r 3 keine Beschwerden (kein Todesfall), 56 geringe 
Schlurkbesch¥¥'erden (3 Todes伝lie),20 massige Leiden (3 Todesfalle) und 1 r ernste 
Symptorne wie Fieber, Perforationszeichen, Blutung, Dyspno:: (9 Todesfall巴）. Die 
Todesfalle betrugen also IS %. 
8) 17 % der verschluckten Zahnprothesen wurden vom natiirlichen ¥Veg spontan 
entfemt. Die grosste davon ¥var eine 5,0 cm Jang, 1,9 cm breite Kautschuckplatte, die 
mit einem Zahn aus Gold, einem anderεn aus Porzellan und noch mit einem goldenen 
H礼ckenversehen war 
9) Therapeutisch beilten r 2 unter r 8 Fallen durch kollale O出合ophagotornia
externa ('!'odes白lle=33%) 
10) Eine in der 2. Enge des Oesophagus (in der Hohe des V. und VI. Brustwirbeis) 
eingekeilte Zahnprothes'c wurde von uns auf kombinienem ¥¥"ege im wahren Sinne des 
¥Vurtl'S gliicklich entfernt worden. Dabei wurde die Prothese zwischen dem Zeige-
und :¥Iittelfmger der linken Hand gefasst, die ja von der Gastrotomiewunde aus eing巴－
schoben und die Cardia samt der dariiberstehenden 3. physiologischen Enge 巴nveitert
bis auf das untere Ende des ドremdkfapersin den Oesophagus eingeschoben wοr,[en 
waren. Gleicr1zeitig wurde die Protb出？ mit cler r. Hand durch die Oesophaguswand 
hindurch nach unten zu verschob合nund zu den Fingern der linken Hand im Oesophagus 
allmiihlich geriickt word巴n,indem die r. I l:md von der durch die freie Thorakotomie 
eroffneten ¥¥"unde der l. Brnsthohle江U吋 diebetreffende Stelle von Ocs〔＞phagusenじI仁ht
hatte. Di巴.＼1tund ¥Veise cler uns gegliickten Extraktion des Oesophagus「remdkδrpcr,;,
der als eine g1・osseZ〔thnprothesein der 2・｝：ngeJO 'I’age Jang einegekeilt ¥Yar, erachten 






と！’食道壁ニ蹴入シタ Jリ1，~物ニ向ツテハ往々食道鏡摘出ガ不成J)J ニ終Jレノミナラス却テ 7象後
ヲ悪化セシムル場，，..，ヲ齢、シトセス吊。コレ食道外科ニ於テ異物ガ重要ナ Jレ地位ヲ占ムル所以
ナリ。
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本論文ニ於テハ1901年7月ヨリ 1932年2月ニ至Jレ迄ニ我が外科準教室並ピニ本接部耳鼻咽
l喉科及ピ小児科教室ニ入院セル患者rj:iヨリ食道内鴨下異物 100例 7Uミメ，統計的観察ヲ行







vomitoria, die Brechfederガ貧道内異物ヲ吐出セシム Jレニ使用サレ，叉4世紀ノ頃ニハ下 3




入シテ綬下ス Jレニ努メタリ。 16世紀ニ至リ Habicot ハ貨1将棋在ノタメ；y,¥:i'＇ヲ座迫シ窒息
ヲ起シタノレ 1例ニ，斗rn：切開ヲ施シテ共ノ手術創ヨリ貨常ヲ取出シタリトぷフ。 J.Z. Petit 
ハ針及ピ魚骨ノ摘H-'1ニ糸附キ海綿ヲ用ヒタリ。
1767年 Geunsハ象牙／」才リーヴ1ヲイlース Jレ鯨’「j・j'j.¥2 . C-f－ヲ以テ食道PtlJ'j庁11Ni:・I?ｷ窄ヲ
摘張シタリ。 1799年一 Eckholdハ Schlundschirm及ピ Schlundkii自geヲ護明シ，今日使




ノ先端ヨリ撚ヲカナノJ＂汗ヲ真綿内エ巻キ込ム Ji法がri己 ；＼，x 七ラ ）~ 。之レ若手四ノ ( ;r.ilenfim.:・c1 
ト同／Jj(Jljlノモノナリ。叉異物ヲJ：・）レ骨メ俗lf¥1背ヲ／l!Jクコトハ r1i今東一同一轍ナリ。
食道直蓮鏡
1凶行年仁川川ガ喉頭鏡ヲ琵l明シテヨリ 2ユクノ r;.1者カ、食道鏡ノ；出wニ切力シ， 1860年
¥'oltoliniニ1'.ld，夏ニ柑々選レテ L,・1i1 ニ依リヵ、ノレ食道箆或ハ食道鏡＼（）ぜ的pl1明 l州pate!
odーメpil'.C:-l'i ）カ投J< セラレ， ~cmeleder 及ピメ1い1kハ顕部食迅ヲ開カンタメ紺・子欣蛸張器ヲ
作成シ， Bevanハ Skcldi巴Iten ~pcculum ヲ (18685ド）， Leiter :-.:it/,L＇ハ（ k川 pli:1g1 ,,;kop ヲ~
J＜セノレガ何レモ寛結中ガラズ。
宜｜咋上慣｛直アノレモノトシテハ v.l·:icken ニ 11くル所ノ下町／，jlJ~鏡検作－／Lニシテ， 1868午 Ku制ー
吉田 食道内機下異物／統計的観察並ピ＝其／慮置法／討究 1563 
maul ハ直管ヲ挿入シテ正常及ピ病的食道内ヲ直接観察シタノレガ，是レ寅ニ食道直達鏡検
査ノi監梅ナリ。昔時光源トシテ DesormeauxsdeLamp~ ヲ使用セ Jレガ，共ノ後：.＼Jikulicz,






ニ始 7 リ， 1738年 Goui羽 uld初メテ異物ニ針シテ本手術ヲ行へリ。 1785年 Guattaniガ左
胸骨甲Jli~筋ト気管トノ間ヨリ食道ニ到達ス Jレ方法ヲ記述シテ以来員ニ食道外科ノ護達ヲ見
Jレニ至リ， 1799年 Eckhold ハ左胸鎖乱瞬筋ノ雨脚ノ問ヨリ食道ニ建スル方法ヲ唱へ
Vacca I3erlinghieriハ1820年 Ektroaesophagoskopヲ使用シ／1：頭部ノ環航及ピ甲欣軟骨縁切
開ヨリ食道切開ヲ行へリ。 Begin,CH. um! B. Bell, Calli批 n,Boyer, Nl'.l川什n,Richter及
ピ l¥Ialgaigne等ハ何レモ本手術ニ貢献セリ。
貧道内切開術
食道内切開ハ1864年 1¥1aisonneu ve ニ依ツテ考案サレシモノーシテ尿道被開刀類似ノ機




胃切開ニヨル食道異物摘出ハ Richardson及ピ Trendelenburgニ依リ夫々 1887年及ピ
1888年ニ初メテ行ハレシモノニシテ， Richa1巾 onハ胃一小孔ヲ穿チ最初甜子ヲ目、テ食道内
義歯ノ摘出ヲ試ミ aシガ， n貫門ヲ見出シ得ス’シテ夏ニ切開創ヲ横大シ，全手ヲ押入シア横隔
膜ヨリ5種上方・ノ；義歯ヲ摘出全治セシ j タリ。 Trendelcnbu1日ハ長サ約2糎ノノj、切開ヲ胃ニ
カ日へ，創縁ハしシーペJレピンセット寸ニテ腹壁自Ii方ニ 1呆U シ智曲~粒甜子ヲ目、テ噴門上プf
敢糎ニ位セ Jレ義歯ヲ取リ出シタリ 0 "ij;jミ同様手術ハ＼V口llace(1894年）, l¥Iorton (1896年）
Quadflieg (1901), Tbiriar写ニ依リ行ハレ，共／後多数ノ報告ヲ見Jレニ至レリ。
胸部貧道切開術 DieOesophagotomia thoracica 
(i）後縦隔賓切開宣道切開問 DieOe回phagotomiathoracica dorsalis 
本法カ、初メテ臨床貫地ニ行ハレシハ， 1898年 Rehnカ与クノ屍瞳ニ就キテ可能ナルコト
ヲ誼明シタノレ後ニ於テナリ。印チ1900fFEnderlen ハ食道内猷入義歯ヲ胃ヨリ摘出セント
試ミ， ソノ不可能ナルヲ知リテ本法ヲ行ヒタノレニ始 7 ）レ。 時々時ヲ同ジクシテ Henleモ
15吋4 日本外科賞曲第 10巻第 6 盟主
義歯ニ於テ之ヲ行ヒ女リ n
周知ノ：k目ク Enclerlen ノ、之ヲ以テf妥縦隔賓外科ユ於ナ Jレ護連
シテ，氏ノ例ハ肝臓及ピtj~隔膜下限蕩ノタメ長ク病床ニ fr: リシカ＼食道痩ハ9ナ月後漸ク閉
鎖シテ生存ヲ完フシ胸部外科技：上ノ驚異トナレリ。Emlerlen、Henle共ニ異匪装置費支以前l
ニI包行セラレタルコトハit;t;＇；スペキコ卜ナリ。 j七レ以後， Rutherford,Heidenhain (1921), 
最近ニハ丸・lirl王om ノ報告アリ門誌歯嚇下患者ニ於ナル後縦隔買切間報告ノ斗例ニシテ共
ノi:11台癒セ Jレハ唯 En<lerlen ノ1例ア Jレノミナリ。
1i1 i勃胸的叉ハ洞肋膜的責遁切開術 Oesophagotomiathoracica anterior oder 
transpleuralis 
半~－法ハ 1911 ；ド Ein transpleurale Entfernung eines Fremclkiirper：；ト題シテ Kiiltnerニヨリ




rnゴ~）；ド .-j,;.fl；ニ於テ初メテ平腰間 w~111tr が r;.i同教授ニヨリ 131~ セラレテ以来， IJWJ京外fl ニー
伸明ヲ却jシ，我ガ外科ニ於:r）レ此ノプf面ノ研究ハ大ナル進歩ヲ遂クルニ至レリ。下記臨床例

















上端ハ第V胸mョリ約 I.；）栴上方ニ， 下端ノ、略々 第VI胸椎／下級＝相・，：：：；スe炎症＝ヨノレ瓦斯形成ノ Flf
見ヲ曇セズ。（第1圃及ピ第2岡）
吉田． 食道内燃下異物／統計的観察並ピユ其ノ慮置法ノ討究 1565 
手術 5月＇.！!J日。
術前！皐置トシテ輸血200立（， Lヂヵ・レン＇ 1O~t ヲ注射ス。手術1時間前＝ 2；九パントポン，〈コポラミ
シ寸 0.5銘ヅ、2回皮下＝注射的 05,% ［ネオカイン，アドレナリン 1 105姥 7以テ局所麻酔／下＝手術
そzラJレ。





















Fig. 3. Skizze bei der kornbiniertenExtraktion. 
第4園江 O 玉 O
摘出異物（義歯）
~ I 2101 
Fig・4. Das herausgenornrnene Gebi" 
術後鰹遇経過順調ナレ F'モ手術創 1部感染セ Jレタメ創／治癒ニ時日ヲ要シ Fノレモ，胸腔及ビ腹腔
内＝感染ヲ来サズ。空腸痩ノ、術後10日間之ヲ用ヒタルノベ。其／後経口的ニ掻食セシメ ?IIレガ療孔久







I , . , 
刷物lJ'.
? ?
制II l I I医院 第 5 圃
江 O 玉 O
術後程温支
Fig. 5. Fieberkurve nach 
der Operation. 
第 7園江 O 玉 O
術後(12月lOR撮影）
第日園 江 O 玉 O
術後（12月10撮影）






• I 圃 iJ:O玉O
術前レントゲン潟if,(.（第I斜f立）
, . ！日.r. I{a<liogramm bei cler 
T. Hιl I l九日l九日ι
第 6 圃訂：0玉O
術後レントゲン寓員ー(12月10日撮影）
Fig. 6. Ra<lio品目mmde,; Oesophagus, 
196 T九日cnach clcr Operntinn. 
附 i詰！
第 2 Il i l’C二｜；。
術的とと土ゲン潟IT.（第2斜位）
民








Fi;:. 9. Frl'111dlふ per(M川れ1i!.'.'l1川｝












レシトゲシ検査研見 造影剤ハ第 X胸椎＝相笛シテ一時 Ziel、zack吠＝停リ，極メテ緩徐ニ胃内＝
準ム 7見Jレ。ソレヨリ上部食道ハ粉々按張竹下方ノ、漏！｝状＝影像i絞領ヲ生ジテ此／部＝異物ノ1茨在
スルヲ確カム。（第9圃）
手術 異物ノ、大根漬ナノレヲ以テ食道粘膜ヲ機械的＝損傷λ ノレ虞少ナク p 鯨骨」プジーヲ寸以テ車交回之
















主Eユ於テ胃ノ前墜上方＝長サ約 1.5糎／ ノj、切開孔 7穿チ
異物ヲ取出セリ。胃切開創ハ 2暦ニ閉鎖シテソノ上ヲ大網
膜ニテ被護シ，腹壁モ第1期＝閉鎖セリ。
標本 大根漬（深庵）／尖端＝ シテ割合千f骨ナル皮ヲ 内面
ニ向ヶ， ソノ長径＝一致シテ2ツ折トナツテ漏斗；伏ヲナ ;r.,
外面ハ大根賞賀＝シテ比較的粗雑ナリ， ソ1；基底ヲ上方＝
第10圃上 O左 O 子
摘出異物（大根潰）
先端ヲ噴門側＝向ケテ食透内＝恢在セリ。嚇下後II日ヲ経 F ・ 円
一 J•1g. IO. Gro崎e und Form des 
圏盟国圃圃圃盟国関顕E





術後経過 術後経過順調eナリ竺ガ， 4 日目／ ；夜エ歪リ突然L イレクス寸症状ヲ起シ－~）レ今月
官余儀ナクセラル。
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腹腔内ヲ検スルユ廻腸末端ヨリ約so極上方ノノj、腸ヵ・絞mセラレテ狭窄ヲ生セリ。何ニヨリテ絞拠セ
ラレシカ充分原因ヲ確カム Jレ能ハズ，D凶 trangulation ヲ行ヒテ順調＝手術ヲ終リシガ，翌早朝不幸チ
yレ車事筋予トリタリ。
病理鰐f!lJ所見 胃U＇守ノ略々 中央部品 異物抜去ノ手術自Jjアリ。岩Jj面癒着，狙盲部ヨリ約25糎， 80糎
及ピ250隠上1J：.先天性狭窄部ヲ認ム。廻盲昔日異常ナシ，腸間膜＝品目I血管充盈／像認メラ Jレ。
本例ノ、異物摘出手術ガ最モ合理的＝行ノ、レ見事z成功シタレドモ，小腸.＝.:1ケ所／；先天性狭窄ヲJ白




患者芦O由 女子 52歳農業 irm年12月4日入院。
遺｛導的閥係反ビ既往雇特記スベキ事項ナシ。
現病歴去Yレ 11月 ~II 日夕食＝際シテ L;iJ＞しわ／あら，（雑骨片）ガ刺痛ヲ以テ喉~！i透ニ停滞シ，念イヂ米
飯ヲ丸呑ミ＝セノレモ下降セズ，直チ＝瞥師ヨリ抜去7試ミラレシヵ・効ヲ奏セズ，常夜ノ、全身倦怠ノ：震
可成リ:g：シミタリ。然Jレユ翌朝ヨリ終1百i去リ19H＼下降碍軽減シ米飯モ容易＝温；＆スノレ ニ至りシガ，翌々
日12月2日＝及ピテ右側ノ肩ノ1疑リ及ピ前頭部ノ緊張感 7来 t・同夜ヨリ食物ノ樵下ノ、不能トナリ ，
昨朝ヨリ湯，＊スラ通ラズト 0 l'f吸困難ナキ モ睡眠障括性セラ ノし。
局所所見 頭部ノ、左右十目撃す性ナレドモ前頭部ノ、ー 俳＝IJ重版セル感アリ。試ミユ喉頭透 7歴A レパ鈍
~百ヲ訴へ 唾液ヲ呑ミ込7 シムレパJ時 ヲ l法 スが主fl ク苦シキ感アドト訴 7 。
レシトゲシ検査 レントゲy墜7叫 ＝ハ種々検査セ Pレモ之ガ所在ヲ明示シ得ズ。
食遵鏡検査 12月5目。






-1 I今O路留山：：1; s 同；民l11~ I!仰鍬下側 ！i月叫 刊日！義歯一一 r I I rnou,_ I －咽扇町向，，央1 -i ' I I " Jぷ ! ｜後方／ J際下i1(i, i;:! i I 
立｜西 O サ oI 48 I宇 3お~I談笑中！神感水僻ド時ノ｜切 16 日［約 4HI義歯
I l いt 弘 主f［庁並ピニu1：.：吐 i I I 
- ! ! ！~山： 11 ' ~tH11tfl作，険協 ！ ！ 
'' lj.1 0 由 O 郎 I:IJ る ' r, Jj :!Ii 11食 事中仙lj拡充1(1_, ~告別十I 5 JP；日i約・iB，義歯
I i l午1判 IA'. ：け1j頚古1;1J • F版 ！ ｜ 
I ! I inリJ年！ ；国侍rjJ央後]jノ向！
』藤 O 市 0 門I'" , 1;ifa:: . ＂哨~·~~ifoi:i リ I JIi附日i縫針
I I I ! 図形食燃下困難及！ I I I I l!lU5年問］問、活戯 I る｜ よ 0 ・:J o I 6 I宇 2刀41:1夜中 ピ嚇下札咳q軟， ＇ ：！刀リ日約3Hi半銭銅貨
｜ ｜ ｜唆札少量／吐血l
吉田・ 食道内礁下異物／統計的観察並ピニ其／庭置法／討究 156!1 
第11圃芦 O 由
摘出異物（難骨）
Fig. Ir. Ein I 5 cm aboral von 
der Schneide乙ahnreihein die 
V¥Tand des Oesophagus einge-
stochener Pouletknochen, der 
<lurch die Oesophagotomia 


























I I IX線所｜ ｜ ｜ ｜ 
異物／大イサ｜骸入部位 ｜摘出方法｜見 ｜前庭置｜稗蹄 ｜退院月日｜ 備 考
南青訂正7言ー 一一－：土ー で I 下ー 一 一 ｜ 
宮林付上積義1門向ヨ Y2咽食道外切院l術！ ！ H嬰快l＇月%
2思ヨリ25糎l食削切院j i l死亡 （明月Ji日l器士守控：シテ食遵粘膜損
主似4議t｜想空f巴柄
陶薗2 金鈎：｛1肌 H i i i I I ｜引
い腹術 ！ ｜ 全治i叩 1日｜




J.)70 日本外科貧困第 10 ~第 6 }J虎
｜ ［ 1ヶ1 I rno5年 ！ ｜図形食ノ大量撮取｜ i約 i子L開キ li
6 I宇 O美 O プ 1月 ！ 宇 12月3日｜遊戯中｜ノ、困難，峨下時放15月29日14ヶ則廃銭 ！ I I ' I I 1散性終痛 I I . 
i I ！日長司両政癌／｜ I 一十 一子、百二 1
7 ！勝 O 仲 0（咽） I 70 I 0 !IO月14日｜仏伊｜ 110月l.'i日｜約1日｜出品
司小 O ト0i .)0；字I~~0~1 1餅トト｜空間会開 1月6 日 i約半日間予ピ1
1 I I l午前ca事！ l吸困難，礁下不能1 ! I I 
i I I I rno1年 I I I 
！’ ｜宮 O と 0（咽）｜ペ ペ 報提！食事中｜堅持2 12月20日！約4日i義歯
I I ! : Jfl07年｜ ：閉塞悠，時迫感， l : 
10 I太O久O街（咽lI 6t , 0 ! 12月6日｜食事 中嶋下側術、前頭部］12月10日｜約5日！義歯
｜ ｜ ！午後2時！ ｜／浮服附JH毘 ! I 
II ！村O正 0（咽， I 50i , I~~~ ,J ., :!'., l竺一義歯
/ I I ! nos年 l:q，~ •hi欣則及ビ胸骨中 山 ？ I i I 
i2 I 箕 0 鶴 0 1:w 1 ° 1 5月 26 日 ｜食 • J，.中央後方ノ終什 5月叩｜約4日｜義歯 ｜
！ ！ ｜ ｜ 峨下困難 I I ! ! 
I : J! I ト共団ヤ、制’呼吸l ； i鈴製 Lメi
1 ;3 i松 O _:. 0 I l : 0 I 7ぷむ｜平子 躍難）ち／~：....l旦 I s月 3 日 l約 6 日 I ：；コ、（抗I 
」 （一：一 一仁一一暖撃授熱，献 L一一！一←一一干一一！ －~~」た三竺引一 ~-0一 ｜］一，＼｝ti:
151 * ! l!l川年｜ い同 11円｜ I 
i I I J!ll!I年 1 l~lj状突起後方ノ l熊l I I I 
16 I i高 O y己O 郎｜ 25 I 0 I ；~）］ ~ t) 日 I u霊眠中 l下痛，時無下困難， ｜ti月3日｜約67日｜義 歯 ｜
I I I 夜 ！ ｜食後ノ必後性吃逆｜ I I ! 
I : l '.• \iソ年 ｜多少ノ呼吸困総， ｜ ｜ ｜ 守
17 j · j~ ：＇）美末0引~， 1 ° 'L~.a.Frf._ ｜器~~長許認I ~宅；品｜約 3 日 i 義繭 i
: 1 1 ~11! I ~ ；祭O 作 O 2~J I 0 I l I］喧日f粥食） ｜岨u、及ピ明 F痛’ T 術的15日｜義歯 ！
I I l判 ！、 ｜後ユ上腹部健司H I I I 
I I- ! ' ~！ ii；年 l J左頭部削 I I I i 
川中O忠O郎（咽） I 6 : 0 Llk~~i 制~i:f I礁下困難 :・ I 15座銅貨 （
I ') I I J!lIO年！ i i ' i ! ~（I 宥 o .Pi つ｜；；歳2ケi♀ !12月11配遊戯tpi苦痛ナ •12月 J.1 日｜；；日明蒲鉾型桁｜
l月 I ；守両市；判 j y ｜午後4時：＇問 l環 ｜ 
川 O 丈 O(D一() 多 0 7 (j ；加｜遊戯巾 ！粥ノミ撤収シ｛尋 ! 1on1日ぷ；IO日j一語I側 l
1 ' l!il IJr'. ! I : I ベ 'I帰T困緋及ピ嶋一1l i :!:, I泣O普C術τJ(D同） 57 0 I l月訪日｜食、j;:rド州 I l月2旧約半日l義歯 l
l靭 l I i 
吉岡・ 食透内燃下異物ノ統計的観察並ピユ其ノ底置法ノ；対究 1.57 l 
量空：i弘l型写J巴
長サ呂1.り纏 I i : I I I 
直径0.7纏 l胃内 ！胃切閲術 I , ；全；古 ｜ 
（太サ） I I I I 一 ｜ 
義歯ノ長サ31食道入口部義1 i I I ! l消息子ノ、折レタノレ鯨骨 Lプ
糧消息子ハ鯨1歯ハ縦位消息l食道外切開術｜ ｜ ＋ ｜死亡 11月14日｜ジ＿， ＝シテ尖端エ金属性
骨10纏 rr~、鈎ト懸［ i I I I 1釦ヲ附ス。
扇2JS-謙譲休｜ I I I I ・ i 上顎門歯ヨリ ~o縄深部品黒
持護諜歯（門歯リ20糎｜食道鏡 I I + ｜全治！ :i月日日 I ！~需品に郡長禁，メ議
I I . I I 1性＝腫脹ス。
I 食道恥テ上顎昨4.0×2.0梅｜！肩卒護談林 I I 陶商I金歯l ｜門歯ヨリ20型車｜食道外切肱JWi
金鈎1
+ ＇死亡 l叫リ一一板ト 1本ノ歯ヲ認メ，粘膜後赤腹
月長ス。摘出不成功ユ終ル。
I , ｜食道鏡検査ニテ上顎門歯ヨ
日11x1.9糠 ｜門歯ヨリゴ：；間l制外切：m術｜ i 軽快｜仰2al&f:霊会話~，＝~~~署長
I I : ｜ヲ言忍ム。
:-l.8xi.8概 l 一一 一「一一丁一一丁一 ； 
扇司王護諜休 ｜門街ヨリ 1ri何｜食道外切！立rn日不明｜ ＋ ｜予E亡 61] 4日！食道鏡検査不可能。
金歯1陶歯I I I I --I I 
.2縄 l第IL ~H頚椎1 i I 厚サ0.3糎 ｜高 ！食道タト切開術｜ ＋ ｜ ！軽快 IS月17日｜扇平面ヲ粉々左右＝向九
長サ4.0糎 （競金口部／｜食道外切開術：i-J l軽快｜リJ日｜煙車宣ぷ議事誉学
2.ox2.；純 I I ! I I I 1最初鈎貨子摘出ヲ試ミテ不
扇子硬護茂休！気管分岐部 ｜自然排出 I + ; i全治 j3月11日｜成功，次デ食道鏡検査ヲ行
陶尚3会鈎1 I I ' i l ｜ヒシガ何物ヲモ認メズ。
I I I ! I I I 
2.ox:::i.11例 （噴門ヨリ4-51胃切開術 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 
扇’F；護諜休 I I I I + ｜軽快 f7月9日｜礁下後約2ヶ月ヲ経テ来院。
陶街I ｜糧上方 ｜食道外切開術｜ I I I I 
-t.o x 2 . J:#ij ' I I I I I I 
扇f-tl｛諜:it 境JI売軟骨直下｜食道外切開術｜ ＋ ｜ ＋ ｜軽快 j5月27日1
陶尚2 I I I I I I 
I I ！翌年｜
｜｜）日腹術 ！不明｜ （全治 I1月M日｜異物7見出シ得ズ。
直径内 ; 自然排出 ｜ ！ ！全冶7月28削厚サ0.13糎 I • I ド~，－－叶
欝b銭白銅貨｜ I ! I 
ヨリ柑々小 ; I 
最大幅2分 ！湯'lZ
背面ニ Lダイ｜ I 
ヤモンドl個l . ___j一一 一L ! 一－I ! 1 I ｜鈎貨子摘出ヲ数回行ヒシガ
直径2.輝 I I I I 、 i c l不成功。地ノ弓~7拘食近入口古川「1側出 ｜ ｜ ＋ （会｝台 II＇月 j日／ 2個附着シタマ、排出3大使
r~ I i 1 1 I I＝小量／血液ヲ混ズ。
全：古 12月14日
1第』胸椛／副 I 1 i I 直径~·8! iサラ雫直位宜動貨子 （ 十 i ｜全治 l10月9日l
厚サ0.17極 前釘fI白｛山品目A ’ i I I I 
一一一一一 ! i i i食道鏡検査王子舎厭軟骨／
｜ ｜右側下登ガ暗赤色ヲ嬰シ，
門商ヨリ 16間食道外切開術 ｜ ｜軽快 i＇：！月 11日！校入度強クシテ食道鏡摘出
I ｜不可能3
I ：~：ro！餅ト山蹴ノ吋 ト納長7a~.I ｜劇札機下困難 l"'J 
I !g12年食事h 1 I 5月 6日食 中座痛（ー） i
朝｜！
I i I i 
食物中｜頭部異物感及ビ問10円 25 f; ・ I 
｜痛，喉頭歴痛著明｜ 凡 I I 
｜山町 1~ : ト｜ ｜ 1月12日｜食事中陣下痛 I 竹／練 l
夜 I I I I I 
n~~九［遊戯可3
｜山~I I 16月7日I 1; ~J ~~ ） 6月6日 遊戯中睦痛（） 午前10日寺｜川寺間 （：吠午後5時 I 
｜山I 11~ ! i 7
t頁 I l 
｜明治｜遊戯中 i肝困難 － ~I約：rnB 15厘銅貨｜
1914年 I ; ! I I 町6日｜睦眠中 i胸骨中央音限痛 h~~t叫59時間I 義歯｜
午前1時｜ ｜ ｜ ー I , I 
同｜臆眠中ト物感燃F痛［詰月 26 日 I~~~間l
夜 I ! I I I 
6刷｜剛r1I山砕時 6吋1 主｜山i l峡下図制下札
午後11時1 IAl痩，腰痛敏
1916年 I I I I 
JO月刊i睡眠中 l 1]11月口削よ時間｜義
午前1時｜ ｜ ｜ ｜「 I 
I 1川年i I l一 一 i I 
i G月6日｜食事中｜ ｜報誌 41: I義
l夕方 I I I I I 
流動物燃干悶慨｝ I 
古Ii羽部？古身H『密 hl敏可 ~5:再 i苛度 ｜刊~ μ 
脈He煩型I ｜ 
｜山創L中｜ ［…I : 浦i~l（主
［］日17 ｜：嚇1 ビ慌下｜ I; I 3月31日l食事中. ，.雄品帆 I4月5日i約6日l 義
朝 I i I I 
I rnwf. I ｜燃下困難， I I I i 
i ；；月 ~（） 日｜遊戯中｜呼吸毎＝筒ノ音ヲ 1 5月3日約・17日以力製筒






































士三i士一 9 I 
巾 0ひ。… 3I 
日。好0（咽） 1・ 4 I 
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吉田・ 食道内礁下異物／統計的観察並ピユ其ノ慮置法／討究 V57 ：~ 
主主！刀出1;1~瓦l I I I I ｜食道鏡検査エテ門商ヨリ16局部義歯明I~収帆官 同l食道鏡 ｜＋！＋｜死亡 11月18日｜糎ノ食道粘ノ、
金歯2金鈎2I I I I ! I ｜迫エノ、敏感，出血シ易シ。
一一「 I I I 十一 1食道鏡検査ユテ門歯ヨリ 19
｜ ｜ ｜ ｜梅／部位＝金色ヲ反射スノレ
門商ヨリ19梶｜食道鏡 ｜ 一 I + I 5月山日｜異物ヲ認メシガ摘出不能／
I I I 1ダメ翌日 7!f(p.。翌日レン
I I I . ｜トゲンニテ所見ヲ墨セズo
I 切一戸I8 ""'l;!!Ul'~一位ユ刺入セリ。粘膜腫脹，苔及ピ出血勤ア，リ。F正 1食遵鏡 ｜ 一（ ［ ［ lき君警？査＝テ異炉
直径2.2傾 1前上門歯ヨリ｜突落法（川1 I I I ｜他ノ盤師ヨリ鈎貨子摘出ヲ
厚サ0.4纏 j10概 ｜芸E‘ ）自｜ + I + ！全治 11月~－5 日｜受ケシガ奏効セザリキ。
直径1.7概 I I I I I I I 
厚サ0.2傾 I ｜自然排出 ｜ ［ ｜全治｜リ7日l
開 i晃 ｜臨f ｜食道鏡 ｜ ＋ ｜ ｜全治（ s州 l
2海 12H力骨／直｜ I I I I 下前額面鈎貨子 ｜ ｜ ｜帥 I9月山道鏡検査研功。
:il＇直位 I ) I I I 
5.0x 1.9糎 I I i I I I 一一一一一一
騎官官 1 1端部 i - i ｜全判山！関野7テ食道円
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7年｜ ｜市-r::"'.F.Y" 7::ft_剖 士l ｜ ｜ 
｜食事中 1定r叩，夜m 世 1 l*'・Jl<I日｜義
I I ノ呼吸困難 ｜ ｜ 
｜山 19月2日｜睡眠中［機下困難，蜘 ~~~a寺i:\ljlL 歯午前2a寺｜ ｜ 
7年； I I ー｜｜
lfl日｜食事！Jl：喉下困難，断｜：お自宅時間｜義
前8日ヰ！ I I I I 
布日｜遊戯中l事長耳目区吐 12月14日｜約7日15厘銅貨J rni~年｜ ｜唯一 I I 
8年｜ 暗下困難及ピ時｜ I I I 
24円｜食事中官痛，吐血，呼吸Io月 ~8 日｜約 4 日｜義歯｜
μ｜ 圃難 ｜ ｜ ｜ ｜ 
山ト川…歯l
O年 l ｜流動食嚇下不能，｜ 』 I I 
5日｜食事中｜頭部l剛長及ピ痔 Ia月 88 ］~；リ叫聞｜義 歯｜
後9時｜ ｜将悪口臭，俊熱｜ ｜…吋問｜ ！ 
9年 l I I IHI氏円1 I .l銭銅貨14日｜遊戯中降下困難 ｜持論｜約6日｜（主義8) 
一i I ! I i尚管抜大川－ i歯治療中｜胃痛 i I I I I I器 i
｜ ｜倦怠，顔面詐白＇ I －年 I I I 
:3]日！遊戯中｜礁下困難，悪心， i1 月%日｜が~＇.！ Ii 日｜型昆布2 i 




｜ ｜痛著明，口ョリ粘｜丁出 I 
i I I ｜液膿多量排出
I 11'21年 l0 5州蜘
夕方
I I [ I 1922年｜
九；tl駒 O 三 0（咽） I 4 I 0 I I月出日｜遊戯中燃下困難， H匹吐
i19~ilf-・1 1求刑申，岬 nll.回叫
礼｜喜つ三O雄（咽） I 2 o i 9月17日遊戯巾｜略度ノ昨吸困煙
｜ ！午前11品坦川］苦悶イJ眠
I I I 1ri24年 1 I 1月711 i＿，（）叫問
5 I津 Oい 0（咽）I :1 ♀ I ~Ji~tl 醐，，， ！~l:if;: ；；時 1·；，：~LI.＼＇門義




吉 O末α咽） I 42 I 
。同
問 0郎（咽） I 41 I 
1月i判明I3 I 
市。光 oI 241 
巾oて0伺）]8r Al 
51 I Jil-o繍 0（咽）［

































() 町，九2I巾 O秋 0（咽）
日月 ~I)l:I約 0B :fit力関板
歯
主十i"l 0 (j:) 杉 O平 0（咽）ろり









l食道人口部｜食道鋭 I I 同亡 I9A48 I 
l昨日＇.！ 0日M I I l全治 19J '.?ll中野~：テ摘出ユヨ日寺
｜環状軟骨／高 I I ' I 
直径2.2続 ｜サ，霊直位前鈎貨子 ｜ ＋ ｜ ：全治 ！2月刊日｜
厚サo.rn梅 ｜額面 ｜ ｜ ｜ 
I f I I 一一I一一一一丁査歪盈検査二テ門商ヨり21
i i ' I I ｜纏ノ部位ニ完全ユ食道7閉
3 Ox2.8糧 ｜気管分岐部， 1 I ' I 1塞セル2本／陶歯及ビ護譲
扇卒護謀説c｜前額面横位｜食道外切開術： ｜ ＋ ｜死亡 5月:2!1日l林ヲ認人摘出操作中粘膜
陶歯｛ I I i I I I I 損傷，出血可成多ク主主ユ摘
I i I I I I ｜出不成功＝絡ん。
I I I I i ｜食道鏡ニテ26糎部位ノ；右側
上積破談議休i第E胸樵ノ高｜ ｜ ｜ ｜ い ｜後壁.o=.2枚ノ義歯ヲ認メ，
義尚 ｜サ，門商ヨリ｜食道外切開術l I －← ｜軽快 12月14日｜摘出操作 4時間ヲ要シタレ
陶街4 !26糎 I I I I I ｜ドモ不成功。
I I I I I ｜食道鏡検査ユテ陶歯及ピ金
i I I I I ｜鈎ハ食道左墜＝向ヒ護諜林
食道入口部，｜食道鏡 I + I ~ 1死亡 I~：月 l li 日 I / r刊紙面ハ食選前墜ニ位ス
後位 I I I I I ｜前壁粘膜損傷著シ．
I : I ｜宛関：穿孔性食送局園炎
間協｜主主主副長＝ T~T－：＝瓦［ 8川
長サ約3糎 I I - l事故 12月10日｜訣礁後Iδ日ヲ経テ入院。
針状 i I 」 -'- , _ I ー ｜ 
晴隔膜裂口音Il I ・ I I ~－JX 1.0 糎／ I~箱詰シ，制 ~j 然排出 ！ ＋ （全治 lI月27日｜訣礁後3週間ヲ経テ来院。
川 凶状ニ狭窄ス｜ 一一一一一一 I __ I __ I
i I I ' ｜食道鏡検査ユテ上頼門歯ヨ
:Ux:'>.4概 ｜環状軟骨後方i ｜リ16慢／部位ユ義歯7下＝
扇平護護休 ｜前倒的i，様｛立I食道外切開術I 十 死亡 1月：！'.l日｜向ヶ，護諜休ヲ上方＝桜軸
陶歯I I l ＝一致シテ阪入，粘膜愛赤
I 9腫脹強ク一部壊死＝陥ル。
討議院時現存排出 戸｜！？土－：w日 ！？翌諮問吹~t
函i；瓦 i食道入口部’附子 ！＋ 
！享サ0.12健 ｜前額面I竜夜位｜ I I 
’！~み：~4弘倒産若入口部， h銭 ムケ（全治！”月山日：
粉々針状 ｜ ｜ 
事謀議需 ｜ ｜欄 ｜ ； 〆｜全治 i1月i：日l幸子鏡検査エテーメ
金歯ο i I ' i I ' I 
一一一「 一一下一 --r寸-i-・－ー「 一一「一一函二盃面通
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1円｜8月13日歯治療中夜 ， I 




I I I I I ! I I I釘2本，硝
郎防 0 -1 38i sい926年｜刊ノ 目｜腹痛 ｜ 明 H 日 ｜約55 副長lli~@J~I I I I 2月即日｜的 i肱 ｜ ｜ ｜ I I I I I I I I Iノ、釘1本
IH同 0 1ザ 5!01~~f~~1 遊戯中｜陵l：忠告l位協 15月 14 日［約 2 日ドヤー州寸~1. ；~：11 ；；~ ；~ ：~…下痢｜川町） 1銭銅貨
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 時 卜困難，栄養降｜ ？ ！ 
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